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●総合診療科１　General Dentistry 1
１．所属構成員等
教　　　授　　岡田　智雄
准　教　授　　北村　和夫，石井　隆資，川村　浩樹
講　　　師　　滑川　初枝，児玉　実穂，中原　由絵，須田　牧夫
助　　　教　　光安　廣記，山本　良夫，新井　貴子（４～３月）
　　　　　　　我妻　由梨，北　　大樹
臨 床 助 手　　村田　美香，磯田　友子，岩井　　謙，大木　万來，礒田　浩太
　　　　　　　岡本　祐幸，岩本　圭輔，網野　安奈，松村　和洋，大西　小雪
　　　　　　　平田　幸栄（４～11月），内田　和雅，白子　未佳，竹田　訓子
２．研究テーマ
１）口腔顔面痛 Orofacialpain.
２）心身医学的歯科治療 Psychosomatic dentistry.
３）根管充填 Root canal obturation.
４）根管の拡大形成 Root canal preparation.
５）歯科用 CT と顕微鏡を用いた歯内療法 Endodontic treatment using the dental CT and microscope.
６）歯科領域における酸性電解水の活用と研究 Use and research of slightly. acidic electrolyzed water 
in dental field.
７）歯周病と全身疾患の関連 Association between periodontal disease and whole body disease.
８）包括的歯科医療 Comprehensive dentistry.
９）歯科医学教育 Dental education.
10）顎関節症 Temporomandibular disorder.
11）歯科医学教育 Dental education.
12）摂食・嚥下リハビリテーション Dysphagia rehabilitation.
13）障害児の摂食機能 Feeding function of disabledchildren.
14）子供の食の問題と母親の育児負担との関係 Relationship between childrenʼs eating problem and 
motherʼs parenting stress.
15）口腔ケア Oral Care.
16）高齢者に対する歯科診療 Dental Care for Elderly People.
17）歯科訪問診療 Home Visiting Dental Care.
18）コミュニケーション障害に対するリハビリテーション Rehabilitation for speech & language dis-
orders.
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３．今年度の研究上の特記すべき事項
記載事項なし
４．学位取得者
１）北　大樹：「嚥下病に関与する延髄および上部頸髄ニューロンの同定」，2014年３月25日，日本大
学大学院歯学研究科歯学専攻．
５．主催学会等
１）東京都歯科医師会ポストグラデュエートコース，東京，2013年７月18日，日本歯科大学生命歯学
部歯科保存学講座，附属病院歯内療法チーム．
２）日本歯内療法学会関東甲信越静支部ベーシックセミナー，東京，2013年８月29日，日本歯内療法
学会関東甲信越静支部．
３）日本歯内療法学会関東甲信越静支部サマーセミナー，東京，2013年８月29日，日本歯内療法学会
関東甲信越静支部．
４）日本歯内療法学会関東甲信越静支部大会，東京，2014年２月11日，日本歯内療法学会関東甲信越
静支部，日本歯科大学附属病院歯内療法チーム．
５）第15回口腔機能水学会学術大会・総会，日本歯科大学生命歯学部100周年記念館151講堂平成26年
３月29日～30日，川村浩樹．
６）第１回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年８月21日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
７）第２回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年10月23日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
８）第３回平成25年度子供摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2014年１月22日，日本歯
科大学　口腔リハビリテーションセンター．
９）第１回平成25年度ケアマネージャー向け摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2013年
10月30日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
10）第２回平成25年度ケアマネージャー向け摂食嚥下研修セミナー，日本歯科大学附属病院，2014年
２月25日，日本歯科大学　口腔リハビリテーションセンター．
６．国際交流状況
特記事項なし
７．外部研究費
１）平成25年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金），基盤研究（C），継続，平成23年度
～平成25年度，唾液メタボローム解析による歯周病検出技術の確立，川村浩樹，杉本昌弘，鴨井
久博，5,070,000円．
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２）厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業），新規，平成25年度，医業ないし
歯科医業停止処分対象となった医師・歯科医師の再教育のあり方に関する研究（H25︲ 医療－指
定 ︲008），野村英樹，大生定義，宮田靖志，植村和正，岡田智雄，5,713,000円
８．研究業績
Ａ．著書
１．内山敏一，北村和夫：「う蝕検査」，小川智久 編集，66︲73，歯科人間ドックマニュアル，クイ
ンテッセンス出版，東京，2013.
２．北村和夫：10．歯根外部吸収・歯根内部吸収 ―その原因・メカニズムと診断，治療，予防
法―，木ノ本喜史 編著，151︲178，歯内療法成功への道　偶発症・難症例への対応　病態・メ
カニズムから考える予防と治療戦略，ヒョーロン・パブリッシャーズ，東京，2014.
３．北村和夫：「Ⅰ章　歯痛　鑑別のポイント　９．深在性う蝕：抜随，保存の判断」，和嶋浩一　
監修・編集，36︲37，歯科の痛みを見極める　診断・診療50の QA，デンタルダイヤモンド
社，東京，2014.
Ｂ．原著
１．田村文誉，戸原　雄，西脇恵子，白潟友子，元開早絵，佐々木力丸，菊谷　武：成人知的障害
者の身体計測と身体組成からみた栄養評価，障歯誌，2013；34（4）：637⊖644．
Tamura F, Tohara T, Nishiwaki K, Shirakata T, Gankai S, Sasaki R, Kikutani T. Nutritional Assess-
ment by Anthropometric and Body composition of Adults with Intellectual Disabilities, JJSDH, 
2013；34：637⊖644.
Ｃ．総説・解説
１．須田牧夫：Q&A 日々の診療の疑問，日本歯科大学校友会・歯学会会報，38（3）：32︲34，
2013.
２．北村和夫，勝海一郎：スーパーボンド根充シーラーを用いた根管充填，歯界展望特別号2013お
口の健康　全身元気 ―各世代の最新歯科医療―　第22回日本歯科医学会総会，167，2013.
３．山崎孝子，北村和夫，石井隆資，阿川透久，前田朋己，清水章矢，永島万理子，勝海一郎：過
剰歯根を有する上顎中切歯に対する外科的歯内療法，歯界展望特別号2013お口の健康　全身元
気 ―各世代の最新歯科医療―　第22回日本歯科医学会総会，210，2013.
４．礒田浩太，北村和夫，永井圭子，四方田拓，片岡彩乃，小森　成，勝海一郎：埋伏した下顎第
一大臼歯に施した外科的歯内療法，歯界展望特別号2013お口の健康　全身元気 ―各世代の最
新歯科医療―　第22回日本歯科医学会総会，211，2013.
５．山添悠貴，北村和夫，濱田康弘，柳下寿郎，内川喜盛，亀井由希子，小森　成，勝海一郎：乳
歯の外傷により歯根外部吸収が惹起された萌出前永久歯の一症例，歯界展望特別号2013お口の
健康　全身元気 ―各世代の最新歯科医療―　第22回日本歯科医学会総会，255，2013.
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６．北村和夫：「歯はどこまで残せるか」―歯内療法の観点から―，東京都日本歯科大学校友会々
誌，167：2－3，2013.
７．中村八大，北村和夫：異物感の解消と機能性向上を図った義歯の設計と製作 ―“機能美デン
チャー”による臨床技工の歯科技工のアプローチ，42（2）：138︲148，2014.
８．北村和夫：巻頭 SCIENCE１枚の写真から　第３回　萌出前永久歯の骨置換型外部吸収（アン
キローシス），the Quintessence, 32（3）：2014.
９．児玉実穂：「おなかの赤ちゃんを守る！」ニンプの虫歯＆歯周病ケア，たまごクラブ，６月
号：115︲118，2013.
10．児玉実穂，久野彰子：「マタニティ歯科外来」，歯科衛生だより，16：1︲3，2013.
11．児玉実穂：「妊娠による身体と口腔環境の変化」，りぶる，52︲53，2013.
12．児玉実穂：「妊婦の安全な歯科治療」，りぶる，52︲53，2013.
13．児玉実穂：「マタニティ歯科外来の役割～マイナス１歳からの口腔管理～」，はち・まる・に
い・まる，13：46︲51，2014.
14．児玉実穂：「マイナス１歳からのオーラルケア」，2014年度版あなたと赤ちゃんの健康別冊
（リーフレット）．
15．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，関　由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
彩乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：「顎関節症に対する
筋膜トリガーポイントマッサージ療法 / 不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実
際」，歯界展望，特別号（お口の健康　全身元気）：175，2013.
16．滑川初枝，原　節宏：「顎関節症における筋膜痛の画像診断 ―超音波診断装置による咬筋部軟
組織の評価―」，歯界展望，特別号（お口の健康　全身元気）：284，2013.
17．岡田威一郎，石川明子，長谷川充，北　大樹，石黒生美：ホワイトニング材の保管方法が劣化
に与える影響について，歯界展望，特別号（お口の健康　全身元気）：229，2013.
18．児玉実穂：「妊産婦と乳幼児の歯科相談」，ライオン株式会社ホームページ．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．永井圭子，北村和夫，岩田　洋，富永　毅，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写
真による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会誌，８（1）：72︲78，
2013.
２．Kazuo Kitamura. REPORT ON THE 10th ANNUAL MEETING OF THE JAPAN ASSOCIATION 
OF MICROSCOPIC DENTISTRY（JAMD） “Broaden our outlook：broadening the outlook of 
dentistry”, Int J Microdent, 3：122︲125, 2013.
３．北村和夫：日本顕微鏡歯科学会　第10回学術大会　拡げよう歯科の目を“Broaden our out-
look：broadening the outlook of dentistry”，日本顕微鏡歯科学会編，マイクロデンティスト
リー YEAR Book 2013, 153︲155，クインテッセンス出版，東京，2013.
４．大住真理，熊澤康雄，松本　智，石川明子，小林　理，山崎孝子，滑川初枝，沼田充代，小川
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智久：「歯科健診に関する講演会開催の概要」，日本歯科人間ドック学会誌，８（1）：68︲71，
2013.
５．櫻井　薫，石田　瞭，市川哲雄，小野高裕，菊谷　武，杉山哲也，須田牧夫，田村文誉，津賀
一弘，永尾　寛，中島純子，古屋純一，堀　一浩：平成22年度採択プロジェクト研究，Ｃ．摂
食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立に関するプロジェ
クト研究，摂食・嚥下リハビリテーションにおける診断支援としての舌機能検査法の確立，日
本歯科医学会雑誌，32：68︲72，2013.
Ｅ．翻訳
特記事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．加藤智弘，関根大介，須田牧夫，野原　通：急性期病院における口腔ケア，摂食嚥下サポート
チームの取り組み　第２報，日本老年歯科医学会第24回学術大会，28（2）：133︲134，2013.
２．田村文誉，菊谷　武，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，西脇恵子，尾関麻衣子，須田牧夫，児玉実穂，岡山浩美，川名弘剛，白潟友子，
関根寿恵：口腔機能リハビリテーションを専門とする歯科大学附属クリニックにおける地域連
携ストラテジー，日本老年歯科医学会第24回学術大会，28（2）：173︲174，2013.
３．菊谷　武，田村文誉，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，尾関麻衣子，西脇恵子，須田牧夫：新規開設した口腔リハビリテーションを専門
とする歯科大学附属クリニックにおける臨床統計，日本老年歯科医学会第24回学術大会，28
（2）：163︲164，2013.
４．野原　通，加藤智弘，関根大介，須田牧夫，菊谷　武：高齢者における慢性下顎骨骨髄炎の１
症例，日本老年歯科医学会第24回学術大会，28（2）：146，2013.
５．松木るりこ，西脇恵子，関根寿恵，須田牧夫：PLP の日常使用が困難だった高次脳機能障害
患者への対応，第30回日本顎顔面補綴学会総会・学術大会プログラム・抄録集，53，2013.
６．松本　智，石川明子，北村和夫，小林　理，岡田威一郎：歯学部１年生を対象にした病院概論
における色調選択実習　第３報　実習前後のアンケート調査，第32回日本歯科教育学会総会及
び学術大会プログラム・抄録集，81，2013.
７．内川喜盛，北原和樹，大澤銀子，岡田智雄，仲谷　寛，横澤　茂，北村和夫，大津光寛，小川
智久，菊池憲一郎，鈴木淳子，岩田　洋，小倉陽子，安田麻子，石川結子：医療コミュニケー
ション実習に対する学生の意識について，第32回日本歯科教育学会総会及び学術大会プログラ
ム・抄録集，99，2013.
８．横澤　茂，内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，岩田　洋，大津
光寛，岡田智雄，小川智久，小倉陽子，織田聡一郎，菊池憲一郎，北村和夫，鈴木淳子，仲谷
　寛，安田麻子：日本歯科大学附属病院における歯科医療コミュニケーションセミナーの概
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要，第32回日本歯科教育学会総会及び学術大会プログラム・抄録集プログラム・抄録集，
100，2013.
９．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
淳子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する意識調査，第32回日本歯科教育学会総会及び学術大会プログラ
ム・抄録集，150，2013.
10．田中とも子，青木春美，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，住友雅人，中原　泉：「PBL テュートリ
アルの学習システムを応用した歯学部１年生に対する禁煙支援」，第32回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集，1︲33，113，2013.
11．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，青木春美，田中とも子，沼
部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶：「日本歯科大学生命歯学部第５学年 PBL
テュートリアル教育における情報リテラシーに関するアンケート調査」，第32回日本歯科医学
教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，1︲34，113，2013.
12．花村伊織，滑川初枝，代田あづさ：「フッ素を含むフィッシャーシーラント材料のフッ素徐放
量とリチャージに関する研究」，日本歯科保存学会2013年度春季学術大会（第138回）プログラ
ムおよび講演抄録集，87：169，2013.
13．花村伊織，滑川初枝，代田あづさ：「フッ素徐放性フィッシャーシーラント材料の脱灰抑制効
果に関する研究」，日本歯科保存学会2013年度秋季学術大会（第139回）プログラムおよび講演
抄録集，13：101，2013.
14．松本　智，石川明子，大住真理，北村和夫，熊澤康雄，小林　理，永井圭子，滑川初枝，光安
廣記，山崎孝子，山瀬　勝，横澤　茂，杉浦幹則，関川陽子，小川智久：「歯科人間ドックに
おける義歯装着受診者の検査」日本歯科人間ドック学会第16回学術大会プログラム抄録集，
26，2013.
15．大澤銀子，光安廣記，新田俊彦，代田あずさ，久野彰子，大津光寛，仲谷　寛：プロフェッ
ショナリズム教育における臨床実習宣誓式の試行，第32回日本歯科医学教育学会総会および学
術大会プログラム抄録集，103，2013.
16．保母妃美子，岡山浩美，梅津糸由子，児玉実穂，白瀬敏臣，町田麗子，阿部英二，波多野宏
美，奈良輪智恵：某福祉センター診療室歯科摂食指導外来における障害者の摂食・嚥下機能の
実態調査，障害者歯科，34（3）：290，2013.
17．田村文誉，菊谷　武，町田麗子，高橋賢晃，戸原　雄，佐々木力丸，田代晴基，保母妃美子，
松木るりこ，西脇恵子，尾関麻衣子，須田牧夫，児玉実穂，岡山浩美，川名弘剛，白潟友子，
関根寿恵：口腔昨日リハビリテーションを専門とする歯科大学付属クリニックにおける地域連
携ストラテジー，日本老年歯科医学会第24回総会・学術大会，28（2）：156，2013.
18．山瀬　勝，大津光寛，久野彰子，光安廣記，児玉実穂，新田俊彦，石川結子，代田あづさ，長
谷川充，大澤銀子：「アンケートによる臨床研究プログラム評価」，日本歯科医学教育学会総
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会・学術大会プログラム・抄録集32回，108，2013.
19．須釜慎子，白潟友子，須田牧夫，田村文誉，菊谷武：進行性疾患の患者に対する在宅における
医療連携での歯科医師としての役割，第30回日本障害者歯科学会総会および学術大会，34
（3）：446，2013.
20．草間博文，横澤　茂，石田鉄光，石井隆資，小川智久，大澤銀子，仲谷　寛，岡田智雄，三代
冬彦，羽村　章：日本歯科大学附属病院総合診療科の現在，第６回日本総合歯科協議会総会・
学術大会プログラム，2013．
21．石川結子，大津光寛，岡田智雄，石井隆資，平林幹貴，永島未来，羽村　章：統合失調症患者
に対し，通院継続のため精神状態に配慮した一例，第30回日本障害者歯科学会総会および学術
大会　プログラム・抄録，34（3）：213，2013.
22．永島未来，大津光寛，平林幹貴，羽村　章，苅部洋行，岡田智雄，石井隆資，石川結子：当セ
ンターにおける歯科治療恐怖症例，１年経過後の傾向，第30回日本障害者歯科学会総会および
学術大会　プログラム抄録，34（3）：247，2013.
23．北　大樹，石黒生美，松村和洋，干川　摂，長谷川充，岡田威一郎，小林　理，石川明子：フ
ロアブルコンポジットレジンの各研磨段階の光沢度，第24回日本歯科審美学会学術大会　プロ
グラム・抄録集，71，2013.
24．鈴木　恵，茂原宏美，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，関口洋子，市川順子，野村正子，合
場千佳子，池田利恵，内川喜盛，岡田智雄，大津光寛，大澤銀子，北原和樹，佐藤　勉，小口
春久：本学１年生に実施した「コミュニケーション概論」について　第３報　２年間の実施状
況と評価，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，101，2013.
25．加藤雄一，石井隆資，岡田智雄，苅部洋行：フルボキサミンとミルナシプランの併用によって
奏功した舌痛症と口臭恐怖症の１例，第28回日本歯科心身医学会総会・学術大会　プログラ
ム・抄録，62，2013.
26．横山知美，久野彰子，新井貴子，鈴木麻美，内山恵理，児玉実穂，川端伊久乃，中井章人：入
院中の妊婦における歯周組織の状態，日本歯周病学会誌，55巻秋季特別：118，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
１．川村浩樹：歯科材料とアレルギー疾患 ―日本歯科大学附属病院口腔アレルギー外来の取り組
み―．第22回日本臨床環境医学会学術集会，シンポジウム５，東京，2013年６月９日．
２．北村和夫：認定カリキュラムⅢ︲５．外科的歯内療法，日本歯内療法学会2013年度学会認定臨
床研修会，大阪，2013年12月15日．
３．須田牧夫：めざせ健康長寿社会！　チーム医療で達成する口腔ケア，日本健康医療学会総会・
第６回学術大会ランチョンセミナー，東京都， 2013年11月23日．
４．岡田智雄：医療コンフリクト・マネジメントと歯科医学教育．第32回日本歯科教育学会総会及
び学術大会，シンポジウムⅡ　守る ―患者を，学生を，医療者を―，2013年７月13日，札幌．
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．須田牧夫：「医療ネットワークの構築・地域医療ネットワークの必要性」，宮崎県日本歯科大学
校友会学術講演会，宮崎市，2013年１月26日．
２．須田牧夫：「高齢者に対する口腔ケアと リスク回避のための基礎知識 ―気道感染症などの予
防について―」，横浜南仲通歯科医院研修会，横浜市横浜開港記念会館，2013年４月13日．
３．須田牧夫：いつまでも口から食べるために，東京都ケアマネージャー研修会，東京都，2013年
５月21日，６月18日，７月１日，10月21日．
４．須田牧夫：在宅歯科診療と在宅医療 ～多職種連携を考える～，館林邑楽歯科医師会介護在宅
委員会講演会，館林市，2013年６月15日．
５．須田牧夫：「いつまでも美味しく食べるために　安全な食事とは？」，青森県社会福祉法人経営
者協議会，平成25年度 TRM 基礎講座，青森市，2013年10月４日．
６．須田牧夫：「在宅療養指導における口腔機能管理の症例検討」，日本歯科衛生士会認定歯科衛生
士セミナー，東京都，2013年10月14日．
７．須田牧夫：「いつまでも 口から食べるために」，横浜南仲通歯科医院研修会，横浜市，2013年
10月26日．
８．須田牧夫：健康長寿へむけた口腔機能管理 ―摂食・嚥下機能評価の基礎知識について―，日
本歯科大学医療連携学術講演会，東京都，2014年２月27日．
９．北村和夫：硬組織疾患と歯髄・根尖歯周組織疾患を見逃さないために，第13回日本歯科人間
ドック学会認定講習会，東京，2013年６月16日．
10．北村和夫：RT ファイルを用いたステップバック法による湾曲根管の拡大形成法，平成25年度
東京都歯科医師会卒後研修，東京，2013年７月18日．
11．北村和夫：側方加圧充填法による湾曲根管の根管充填，平成25年度東京都歯科医師会卒後研
修，東京，2013年７月18日．
12．北村和夫：ここだけは押さえておきたい歯内療法の勘所，平成25年度滝野川歯科医師会学術講
演会，東京，2013年７月20日．
13．北村和夫：歯はどこまで残せるか ―歯内療法の立場から―，平成25年度日本歯科大学東京地
区歯学研修会，東京，2013年10月27日．
14．北村和夫：歯内療法で歯はどこまで残せるか，日本顕微鏡歯科学会会員向け無料セミナー，東
京，2013年11月21日．
15．北村和夫：明日からの臨床に即役立つ根管の拡大形成と根管充填のコツ，杉並区歯科医師会25
年度第３回学術講演会，東京，2014年１月22日．
16．北村和夫：ここだけは押さえておきたい歯内療法の勘所，三鷹市歯科医師会25年度学術講演
会，東京，2014年１月28日．
17．北村和夫：ここだけは押さえておきたい根管治療の勘所，日本歯科大学校友会目黒支部平成25
年度学術講演会，東京，2014年２月５日．
18．北村和夫：外傷による脱落歯の生理的固定法，日本歯内療法学会関東甲信越静支部第14回学術
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大会，東京，2014年２月11日．
19．北村和夫：再根管治療時の効率的なガッタパーチャ除去法，学術フォーラム2014，東京，2014
年２月16日．
20．滑川初枝，児玉実穂，鈴木　恵：平成25年度法人研修会，「口腔ケアの知識と対応について」，
特別養護老人ホーム桜寿苑，秋田県大仙市，2013年11月22日．
21．光安廣記：睡眠時無呼吸症候群における歯科的アプローチ　平成25年度東京都歯科医師会卒後
研修，東京，2013年７月11日．
22．児玉実穂：「摂食・嚥下障害と対応」，新転任向け研修会，東京都立八王子東特別支援学校，
2013年４月８日．
23．児玉実穂：「妊婦歯科健診と歯科治療 ～マイナス１歳からの口腔管理～」，練馬区歯科医師会
館，2013年５月16日．
24．児玉実穂：「在宅重症心身障害児（者）のオーラルケア」，平成25年度訪問看護師等育成研修
（レベルアップ編），全国重症心身障害児（者）を守る会，中野サンプラザ，2013年７月13日．
25．児玉実穂：「妊婦の安全・安心な歯科治療」，平成25年度妊婦歯科健診協力医要請講演会，沖縄
県歯科医師会館，2013年12月１日．
26．児玉実穂：「マイナス１歳からの口腔管理 ～妊婦の安心・安全な歯科治療～」，平成25年度歯
科保健関係研修会，兵庫県加古川総合庁舎，2014年１月31日．
27．石井隆資：歯が原因でない歯の痛み，宮城県日本歯科大学校友会学術講演，仙台，2013年９月
28日．
28．石井隆資：それは本当に歯の痛みですか，日本顕微鏡歯科学会認定審議会講演会，大阪，2013
年11月９日．
29．石井隆資：今さら訊けない歯内療法，東京都日本歯科大学校友会墨田支部学術講演会，東京，
2014年２月24日．
30．川村浩樹：開業医に役立つ PMTC ―全身疾患を予防，増悪させないための歯科的アプローチ― 
歯科領域における機能水の応用．徳島県日本歯科大学校友会総会，徳島，2013年10月13日．
31．岡田智雄：トラブル回避につながる困った患者さんへの対応 ―ストレスをためないで診療す
るために―．栃木県日本歯科大学校友会学術研修会，宇都宮，2013年６月30日．
32．須田牧夫：摂食・嚥下の基礎知識 “ いつまでも美味しく食べるには？ ”，医療法人同仁病院講
演会，同仁病院，沖縄県浦添市，2014年１月22日．
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●総合診療科２　General Dentistry 2
１．所属構成員等
准　教　授　　平賀　　泰，小川　智久（科長），山瀬　　勝
講　　　師　　宗村　　治，新田　俊彦（医長），鈴木　麻美，八田みのり
助　　　教　　濱田　康弘，前田　朋己，岡田威一郎，東郷　尚美
臨 床 助 手　　神山　通孝，山添　悠貴，三浦　麻耶，川端　紗世，工藤奈津子
　　　　　　　是澤　和人，曽布川裕介，横山　知美，加藤　紗織，柴田真由美
　　　　　　　秋　麻里絵，小堀　瑛一
　　　　　　　細谷佳奈子，風野めぐみ（４月～７月）
臨 床 講 師　　橋口　栄作，中野香津雄，竹前　健彦，渡部　好造，田中秀太郎
　　　　　　　山田　晴子，奥富　一義，平林　亜衣，千綿　一郎，石原　裕之
　　　　　　　吉岡　昌樹，藤田　武夫，千葉　栄一，小城　研二，大内　秀明
　　　　　　　遠山　佳之，米山　武義，五島　朋幸，加藤　靖之，花村　裕之
　　　　　　　岡本　　浩，高島　征助，山根　　健，松本　宣明，長沼　香子
　　　　　　　吉田　光由，花形　哲夫
２．研究テーマ
１）ハイブリッド系コンポジットレジンの物理的性質 Physical properties of resin composites.
２）レジンセメントの色調 Color change of adhesive resin cement.
３）歯周炎に関するオントロジーとパスウェイ・データベースの構築 Development of an ontology 
and pathway database for periodontitis.
４）高強度セラミックスとレイヤリングポーセレンの評価 Evaluation of high strength ceramics and 
layering porcelains.
５）スポーツマウスガードの研究 Study of sports mouth guard performances.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
【学会賞】
記載事項なし
【特許】
記載事項なし
４．学位取得者
記載事項なし
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５．主催学会等
【学会】
１）第24回日本歯科審美学会学術大会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2013年７月20日～21日，
奈良陽一郎．
２）第17回日本顎顔面インプラント学会総会・学術大会，日本歯科大学生命歯学部（東京），2013年
11月30日～12月１日，高森　等．
【研修会】
１）第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会，日本歯科大学附属病院（東京），2013
年３月８日～９日，小倉　晋．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金，基盤研究（C）（一般）（新規），平
成23年度～平成25年度，メタルフリー接着修復の in vivo/in vitro 評価，奈良陽一郎（代表），柵
木寿男（分担），山田　正（分担），山瀬　勝（分担），代田あづさ（分担），新田俊彦（分担），
1,560,000円．
２）企業委託研究費・クラレメディカル株式会社（新規），平成25年度４月１日～平成26年３月31
日，試作品の評価およびボンディング，CR，セメント分野における製品の評価，奈良陽一郎
（代表），柵木寿男（分担），山田　正（分担），小川信太郎（分担），前野雅彦（分担），丸山沙絵
子（分担），河合貴俊（分担），石井詔子（分担），山瀬　勝（分担），新田俊彦（分担），代田あ
づさ，1,000,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．小川智久：歯周病検査，小川智久監修，新・歯科人間ドック基本マニュアル，クインテッセン
ス出版，東京，2013，ISBN No.978︲4︲7812︲0346︲1．
Ｂ．原著
１．伊藤　弘，小川智久，沼部幸博：短期間禁煙が GCF エラスターゼ活性と唾液成分に及ぼす影
響，○日本歯科人間ドック学会誌，2013；８（1）：61︲67．
ITO Hiroshi, OGAWA Tomohisa, NUMABE Yukihiro. The Effects of Short︲Term Smoking Ces-
sation on GCF Elastase Activity and Salivary Component, Journal of Japan Academy of Oral Hu-
man Dock, 2013；８（1）：61︲67．
２．波多野泰夫，五味治徳，新谷明一，横山大一郎，八田みのり，久野彰子，新谷明喜：コン
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ピュータ・パントグラフ Kavo digma2のヘッドフレーム位置が咬合器の調節精度に及ぼす影
響，○歯産学誌，2013；27（1）：15︲21．
Yasuo Hatano, Harunori Gomi, Akikazu Shinya, Daiichiro Yokoyama, Minori Hatta, Akiko Hisano 
（7 authors）. Influence of Positioning of the Head Frame in the Use of the Kavo digma2 Comput-
erized Pantograph System. Journal of Japanese Society for Dental Products, 2013；27（1）：15︲
21.
３．新谷明喜，新　充弘，森麻智子，黒田聡一，新谷明宏，原田光佑，林　　捷，八田みのり，山
口佳男，牛　東平，鄭　　剛，菅沼佳一郎：レーザー照射 Co︲Cr 粉末積層造形による審美補
綴治療，○歯産学誌，2013；27（1）：38︲45．
Akiyoshi Shinya, Mitsuhiro Atarashi, Machiko Mori, Souichi Kuroda, Akihiro Shinya, Kosuke 
Harada, Minori Hatta（8th）（12 authors）. Esthetic Prothodontic Treatment Using Co︲Cr Alloys 
Formed by Laser︲sintering System, Journal of Japanese Society for Dental Products, 2013；27
（1）：38︲45.
４．新谷明一，新　充弘，森麻智子，黒田聡一，新谷明宏，清水沙久良，林　　捷，八田みのり，
濱　仁隆，久野彰子，山口佳男，新谷明喜：レーザー照射による Co︲Cr 粉末積層造形合金に
対するポーセレン用オペーク材のせん断焼付強さ，○日歯理工誌，2014；33（1）：49︲58．
Akikazu Shinya, Mitsuhiro Atarashi, Machiko Mori, Souichi Kuroda, Akihiro Shinya, Kosuke 
Harada, Minori Hatta（8th）（12 authors）. Porcelain shear bond strength of opaque materials to 
Co︲Cr alloys using laser︲sintering method, J J Dent Mater, 2014；33（1）：49︲58．
５．安藤文人，小川智久，横澤　茂，岩田　洋，岩崎由香利，内田裕子，三代冬彦，羽村　章．日
本歯科大学附属病院の教院採用試験における受験前の研修形態の影響と試験項目の有用性，○
日歯医療管理会誌，2013；48（4）：268⊖276．
ANDO Fumihito, OGAWA Tomohisa, YOKOZAWA Shigeru, IWATA Hiroshi, IWASAKI Yukari, 
UCHIDA Yuko, MISHIRO Fuyuhiko, HAMURA Akira（8authors）．Differece among Examinee 
Grups and effectiveness of Tests in Employment Examination in Nippon Dental University Hospi-
tal. Journal of Japanese Society of Dental practice Administration, 2013；48（4）268⊖276．
Ｃ．総説・解説
１．高橋英登，遠山佳之，山瀬　勝：新しいコンセプトによる「3M ESPE ダイレクトクラウン」
の臨床，日本歯科評論，73（11）：89︲94，2013.
２．小川智久：りぶるデンタルクリニック　歯科人間ドック　第９回，りぶる　６月号，375：56︲
57，2013.
３．小川智久，三代冬彦，臼田正昭：現代人の酸蝕歯対策，ニューライフ，11月号：18︲21，2013．
４．小川智久：歯周ポケット検査，歯の動揺度検査，Nico，３月号：61︲61，2014．
５．小川智久：総合診療科の長い一日　診療室での物語，KOYU Times，５号：2014．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．永井圭子，北村和夫，富永　毅，小川智久：OCT・CBCT デンタルエックス線写真による隣
接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会誌，８（1）：72︲78，2013．
２．大住真理，熊澤康雄，松本　智，石川明子，小林　理，山崎孝子，滑川初枝，沼田充代，小川
智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会誌，８（1）：68︲71，
2013．
Ｅ．翻訳
　記載事項なし
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．Asami SUZUKI. Development of an Ontology for Periodontitis, Chem︲Bio Informatics Society
（CBI）Annual Meeting, 2013.
２．平賀泰，志賀　博，高森　等，横山正起，小倉　晋：インプラント応用患者における咀嚼能力
と口腔関連 QOL との関係，日口腔インプラント誌，26（特別号）：212，2013．
３．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，佐藤奈保子，高森　等：インプラント治療患者における口腔
関連 QOL と咀嚼能力との関係 ―機能の制限，痛み，心理的不快感について―，顎顔面イン
プラント誌，12：201，2013．
４．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，石井通勇，高森　等：インプラント治療患者における口腔関
連 QOL と咀嚼能力との関係 ―身体的障害，心理的障害，社会的障害，ハンディキャップに
ついて―，顎顔面インプラント誌，12：202，2013．
５．内川喜盛，北原和樹，大澤銀子，岡田智雄，仲谷　寛，横澤　茂，北村和夫，大津光寛，小川
智久，菊池憲一郎，鈴木敦子，岩田　洋，小倉陽子，安田麻子，石川結子：医療コミュニケー
ション実習に対する学生の意識調査，日本歯科医学教育学会学術大会プログラム集，99，
2013．
６．横澤　茂，内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，岩田　洋，大津
光寛，岡田智雄，小川智久，小倉陽子，織田聡一郎，菊池憲一郎，北村和夫，鈴木敦子，仲谷 
寛，安田麻子：日本歯科大学附属病院における歯科医療コミュニケーションセミナーの概要，
日本歯科医学教育学会学術大会プログラム集，100，2013．
７．安藤文人，小川智久，横澤　茂，阿部恵一，岩田　洋，長谷川　充，三代冬彦，羽村　章：教
員採用試験におけるフループ間での差と試験効果についての統計学的検討，日本歯科医学教育
学会学術大会プログラム集，131，2013．
８．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木
敦子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研
修歯科医の診療実績に関する調査，日本歯科医学教育学会学術大会プログラム集，150，2013．
９．小林さくら子，田巻友一，沼部幸博，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，住友雅
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人：日本歯科大学生命歯学部第１学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
日本歯科医学教育学会学術大会プログラム集，159，2013．
10．小林さくら子，田巻友一，沼部幸博，奈良陽一郎，南雲　保，小川智久，宮坂　平，住友雅
人：日本歯科大学生命歯学部第３学年ワークショップにおける過去４年間の学生の意識変化，
日本歯科医学教育学会学術大会プログラム集，160，2013．
11．小川智久，岩田　洋，大住真理，遠藤雅徳，小林　博：各種セメントのエックッス線不透過性
に関する研究，日本歯周病学会誌，55（秋季特別号）：124，2013．
12．松本　智，石川明子，大住真理，北村和夫，熊澤康雄，小林　理，永井圭子，滑川初枝，光安
廣記，山崎孝子，山瀬　勝，横澤　茂，杉浦幹則，関川陽子，小川智久：歯科人間ドックにお
ける義歯装着受診者の検査，日本歯科人間ドック学会学術大会プログラム集，26，2013．
13．山瀬　勝，大津光寛，久野彰子，光安廣記，児玉実穂，新田俊彦，石川結子，代田あづさ，長
谷川　充，大澤銀子：アンケートによる臨床研究プログラム評価，第32回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会　プログラム・抄録集，108，2013．
14．松本　智，石川明子，大住真理，北村和夫，熊澤康雄，小林　理，永井圭子，滑川初枝，光安
廣記，山崎孝子，山瀬　勝，横澤　茂，杉浦幹則，関川陽子，小川智久：歯科人間ドックにお
ける義歯装着受診者の検査，日本歯科人間ドック学会　第16回学術大会　プログラム・抄録
集，26，2013．
15．松本　智，石川明子，北村和夫，小林　理，岡田威一郎：歯学部１年生を対象にした病院医療
概論における色調選択実習　第３報　実習前後のアンケート調査，第32回日本歯科医学教育学
会　総会および学術大会　プログラム・抄録集，81，2013．
16．坂元麻衣子，秋山仁志，石田鉄光，三代冬彦，平賀　泰，岡山浩美，岡田威一郎，川名弘剛，
佐藤奈保子，干川　摂，内山恵理，北　　梢，工藤奈津子，清水慈子，岩本圭輔，横山知美，
風野めぐみ，高橋理恵，加藤沙織，羽村　章：部分床義歯補綴学実習におけるチェックリスト
方式を用いた新たな評価法の検討，第32回日本歯科医学教育学会　総会および学術大会　プロ
グラム・抄録集，152，2013．
17．北　大樹，石黒生美，松村和洋，干川　摂，長谷川充，岡田威一郎，小林　理，石川　明子：
フロアブルコンポジットレジンの各研磨段階の光沢度，第24回日本歯科審美学会学術大会　プ
ログラム・抄録集，71，2013．
18．岡田威一郎，石川明子，長谷川充，北　大樹，石黒生美：ホワイトニング材の保管方法が劣化
に与える影響について，歯界展望　特別号　お口の健康　全身元気　各世代の最新歯科医療 
第22回日本歯科医学会総会，第22回日本歯科医学会総会の事後抄録集，229，2013．
19．横山知美，久野彰子，新井貴子，鈴木麻美，内山恵理，児玉実穂，川端伊久乃，中井章人：入
院中の妊婦における歯周組織の状態，第56回秋季日本歯周病学会プログラム・抄録集，51，
2013．
20．是澤和人，小倉　晋，山田麻衣子，大島正充，高森　等：インプラント体が口底部に迷入した
１例，顎顔面インプラント誌，12：153，2013．
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21．山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，石崎　勤，高森　等：初診患者に関する臨床統計的検討，
第67回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会プログラム・抄録集，274，2013．
22．山田麻衣子，小倉　晋，高森　等，是澤和人，石崎　勤：陽極酸化処理されたインプラントの
長期臨床的検討，日口腔インプラント誌，26（特別号）：216，2013．
23．山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，石崎　勤，高森　等：初診患者に関する臨床統計的検討，
第67回 NPO 法人日本口腔科学会学術集会プログラム・抄録集，274，2013．
24．山田麻衣子，小倉　晋，是澤和人，高森　等，石崎　勤：骨造成後のインプラント周囲骨にお
ける経年変化に関する検討，日口外誌，59（総会特別号）：2013．
25．濱　仁隆，山瀬　勝，大島正充，石井通勇，小倉　晋：インプラント治療における各種トルク
コントローラーのトルク値再現性，日本口腔インプラント学会　第33回関東・甲信越支部学術
大会　プログラム・抄録集，56，2014．
26．五味治徳，宮下　渉，宗村　治：歯学部２年生に対する歯学教育前後のアンケート調査─マウ
スガードについての意識調査─，第24回日本スポーツ歯科医学会　学術大会プログラム・抄録
集，99，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．小川智久：歯周治療の日常臨床に生かせるちょっとしたコツ，さいたま市歯科医師会三水会，
埼玉，2013年５月15日．
２．小川智久：医師への道，千葉県立東葛飾高校医歯薬コース　リベラルアーツ講座，千葉，2013
年５月25日．
３．小川智久：医療の貢献，千葉県立東葛飾高校医歯薬コース　リベラルアーツ講座，千葉，2013
年６月８日．
４．小川智久：歯科ドックとは，日本歯科大学臨床カンファレンス，新潟，2013年６月９日．
５．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第14回日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科衛
生士講習会，東京，2013年６月16日．
６．宗村　治：高齢者に比較的よく診られる口腔粘膜疾患とその効果的な治療について・他，利
根・沼田歯科医師会学術講演会，群馬，2013年８月24日．
７．小川智久：歯周病とインプラントの管理，熊谷市日本歯科大学校友会学術講演会，熊谷，2013
年９月21日．
８．小川智久：医師の仕事・歯科医師の仕事・薬剤師の仕事，千葉県立東葛飾高校医歯薬コース　
リベラルアーツ講座，千葉，2013年10月５日．
９．小川智久：歯科ドックとは，日本歯科大学附属病院歯科人間ドックセンターイブニングセミ
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ナー，東京，2013年10月24日．
10．小川智久：インプラント周囲炎の原因と対応 ―インプラント治療を行なった患者が来院した
ら―，町田市民病院医療連携講習会，東京，2013年10月31日．
11．Minori Hatta, Akikazu Shinya, Pekka K Vallittu, Daiichiro Yokoyama, Akiyoshi Shinya, Lippo V J 
Lassila：The fracture strength of different designs for FRC post︲core system, The 1st Asian Sym-
posium on Fibre Reinforced Composite Materials in Dentistry，香港，2013年11月18⊖19日．
12．小川智久：―知って得する歯医者の話し―　あなたのお口は大丈夫ですか？　気になる口の中
の病気と全身疾患との関係，旭硝子株式会社　健康増進のための講習会，東京，2013年11月20
日．
13．小川智久：対応困難患者の見分け方・接し方，塩谷歯科医師会研修会，塩谷，2013年12月12
日．
14．小川智久：歯科人間ドックの意義と目的，第15回日本歯科人間ドック学会認定医／認定歯科衛
生士講習会，東京，2013年12月15日．
15．東郷尚美：はぴはぴ歯っぴ～！　東っ子　パート２！，おくちのびょうきバイバイ集会，千
葉，2014年１月31日．
16．小川智久：最先端歯周治療と学生教育について，秀明学園　医療講習会，川越，2014年２月18
日．
17．平賀　泰：補綴術式について，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外
科・補綴総合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月８日．
18．平賀　泰：補綴実習，第29回オッセオインテグレーテッドインプラント研修会　外科・補綴総
合トレーニングコース（基礎），東京，2014年３月９日．
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●総合診療科３　General Dentistry 3
１．所属構成員等
教　　　授　　仲谷　　寛
准　教　授　　横澤　　茂（診療科長），石川　明子，大津　光寛
講　　　師　　代田あづさ（診療医長），小林　　理，阿川　透久
助　　　教　　落合　真美，石川　結子，井上　修輔，石井　通勇，石黒　生美
臨 床 助 手　　阿川　綾子，神谷　圭祐，櫻田　綾子，内山　恵理，鈴木　由紀
　　　　　　　清水　慈子，田代　翔子，間中　広明，四方田　拓，義隆　伸之
　　　　　　　安部　美紀，磯野　侑美，倉治　真夏，大内　一登 
臨 床 講 師　　高松　和広，早乙女雅彦，青木　　護，斉藤　文重，岩崎　直弥
　　　　　　　小柳　光蔵，小林　　博，浅木　信安，浅木　英理，岡安こずえ
　　　　　　　金森　行泰，我妻　瑞穂，吉田　　聡，多保　　学，岡部　俊秀
　　　　　　　福井　智子
２．研究テーマ
１）医療コミュニケーション教育の推進 Progression of Medical Communication  Education.
２）心療歯科 Psychosomatic Dentistry.
３）ホワイトニング効果の臨床経過観察 Clinical evaluation of whitening effect.
４）視感比色法による色調選択に関する検討 Evaluation of shade taking by visual color matching 
method.
５）コンポジットレジンの光沢度に関する研究 Study on the surface gloss of composite resins.
６）ペリオドンタルマイクロサージェリーの研究 Study of Periodontal Microsurgery.
７）顎関節症における筋膜痛の診断法および治療法の開発 The development of diagnosis and treat-
ments for Myofascial Pain of Temporomandibular diaorders.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）大津光寛：第17回日本摂食障害学会学術集会ベストプレゼンテーション賞第３位，2013年11月３
日，摂食障害患者の歯の酸蝕の進行程度に関与する因子について．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）第24回日本歯科審美学会学術大会，日本歯科大学生命歯学部，東京，2013年７月20日～21日，準
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備委員長 石川明子，小林　理，中西生美，安部美紀．
２）第16回日本顎顔面口腔インプラント学会総会・学術大会，日本歯科大学生命歯学部，東京，2013
年11月30日～12月１日：石川明子，石井通勇，倉治真夏．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）日本学術振興会科学研究費助成事業，学術研究助成基金助成金（基盤研究（C）），（継続），平成
23年度～平成25年度，メタルフリー接着性修復の in vivo/in vitro の評価，奈良陽一郎（代表），
柵木寿男（分担），山田　正（分担），山瀬　勝（分担），代田あづさ（分担），新田俊彦（分
担），1,560,000円．
８．研究業績
Ａ．著書
１．仲谷　寛：和泉雄一，木下淳博，沼部幸博，山本松男 編，第８章　特殊な歯周疾患　9．
Papillon︲Lefèvre 症候群（PLS）による歯周炎，236︲237，ザ・ペリオドントロジー第２版，永
末書店，京都，2014．ISBN No.978︲4—8160︲1266︲2．
Ｂ．原著
１．G Osawa, H Nakaya, BL Mealy；K Kalkwarf；DL Cochran；Specialty education in periodontics 
in Japan and the United States：Comparison of programs at Nippon Dental University and the 
University of Texas Health Science Conter at Sna Antonio, ☆ J Dent Educ, 78：481⊖495, 2014. 
ISSN 0022⊖0337．
２．石川明子：「特集　ホワイトニング」ホワイトニングの臨床術式―テクニックと評価方法―，
日本歯科理工学会誌，32巻 第３号：167︲170，2013．
３．安藤文人，小川智久，横澤　茂，岩田　洋，岩崎由香利，内田裕子，三代冬彦，羽村　章：日
本歯科大学附属病院の教院採用試験における受験前の研修形態の影響と試験項目の有用性，日
本歯科医療管理学会雑誌，第48巻４号：268⊖276，2014．
Ｃ．総説・解説
１．仲谷　寛：コーチングをプラスα―診療室活性化のために―，歯学，101（秋季特集号）：86︲
93，2013．
２．中西生美：フッ化物含有研磨材による術前歯面研磨が与えるホワイトニング効果への影響─抜
去歯におけるオフィスホワイトニング材の評価─，歯学，101（春季特集号）：140⊖143，2014．
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Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．大津光寛：医歯健康「摂食障害と歯科」，TMDC MATE 東京都医師歯科医師協同組合誌，275
（3）：25，2013．
２．大津光寛：診療室での物語 カルテ No.1命の恩人，KOYU  Times，April no.1：4，2013．
３．大住真理，熊澤康雄，松本　智，石川明子，小林　理，山崎孝子，滑川初枝，沼田充代，小川
智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会誌，第８巻１号：68︲
71，2013．
Ｅ．翻訳
１．RP Rubins；PN Tolmie；KT Corsig；EN Kerr；DM Kim；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛
（共訳）：Subepithelial connective tissue graft with growth factor for the treatment of maxillary 
gingival recession defects, 上顎歯肉退縮の治療に対する成長因子を併用した上皮下結合組織移
植術，Int J Periodontcs Dent Japan，21（2）：43︲49，2013
２．R Mehanna；S Koo；DM Kim；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Recombinant human 
bone morphogenic protein 2 in lateral ridge augmentation,　顎堤の頬舌的幅径増大におけるリ
コンビナント・ヒトコツ形成タンパク質２，Int J Periodontcs Dent Japan，21（2）：93︲98，
2013．
３．M de Sanctis；C Goracci；G Zucchelli；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：Long︲term 
effect on tooth vitality of regenerative therapy in deep periodontal bony defects：A retrospective 
study. 深い歯周骨欠損における再生療法の歯髄に対する長期的な影響：後ろ向き研究，Int J 
Periodontcs Dent Japan，21（3）：29︲35, 2013．
４．A Al︲AsfourRP；P Tengvall；L Andersson；C Dahlin；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共
訳 ）：Histologic analysis of a novel extracellular matrix membrane for guided bone regenera-
tion：An experimental study in rabbits, 骨誘導再生法における新しい細胞外基質膜に対する組
織学的分析：ウサギでの研究，Int J Periodontcs Dent Japan，21（3）：53︲58，2013．
５．GA Mandelaris；B Vencer；AL Rosenfield；DP Forbes；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共
訳）：A classification for crestal and radicular dentoalveolar bone phienotypes, 歯槽骨の Crestal
ゾーンと Radicular ゾーンの形態分類方法，Int J Periodontcs Dent Japan，21（4）：39︲45，
2013．
６．NV Rebeiro︲Júnior, TV de S Campos, JG Rodrigues, TMA Martins, CO Silva；大澤銀子，清信浩
一，仲谷　寛（共訳）：Treatment of Excessive gingival display using a modified lip reposition-
ing technique. 改良型口唇移動術を用いた「ガミースマイル」の治療法，Int J Periodontcs Dent 
Japan，21（4）：57︲62，2013．
７．TW Sterio；JA Katancik；SB Blanchard；P Xenoudi；BL Mealy；阿川綾子，大澤銀子，仲谷
　寛（共訳）：A prospective study of bovine pericardium membrane with cancellous particulate 
allograft for localized alveolar ridge augmentation, 他家海綿骨移植材およびウシ心膜メンブレン
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を用いた限局的歯槽堤増大術の前向き多施設共同研究，Int J Periodontcs Dent Japan，21
（5）：97︲103，2013．
８．AA Mamalis；DL Cochran；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：The role of hypoxia in the 
regulation of osteogenesis and angiogenesis coupling in intraoral regenerative procedure：A re-
view of the literature, 口腔内の再生療法での骨形成と血管形成の連動した調節機構における低
酸素の役割：文献的考察，Int J Periodontcs Dent Japan，21（5）：115︲119，2013．
９．AA Banjar；BL Mealey；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：A clinical investigation of de-
mineralized bone matrix putty for treatment of periodontal bony defects in humans, ヒトにおける
歯周組織の骨欠損の治療に対する脱灰骨器質パテの臨床研究，Int J Periodontcs Dent Japan，
21（6）：31︲36，2013．
10．AA Banjar；BL Mealey；田代翔子，大澤銀子，仲谷　寛，（共訳）：Enamel matrix derivative
（Emdogain）or subepithelial connective tissue graft for the treatment of adjacent multiple gingi-
val recessions：A pilot study, 隣接した歯肉退縮の治療におけるエナメルマトリックスデリバ
ティブ（Emdogain）または上皮下結合組織移植術の応用：試験的研究，Int J Periodontcs Dent 
Japan，21（6）：81︲87，2013．
11．A Creacini；EA Mancini；O Papini；GP Pini︲Prato；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛，（共
訳 ）：Two Bilateral transposed and infraosseus impacted maxillary canines：A two︲step com-
bined periodontal and orthodontic approach. 両側性上顎転移骨内埋伏犬歯：二段階の歯周 ︲ 矯
正治療によるアプローチ，Int J Periodontcs Dent Japan，22（1）：43︲50，2014．
12．R Arora；SC Narula；RK Sharma；S TewariA；田代翔子，大澤銀子，仲谷　寛，（共訳）：Su-
pracrestal gingival tissue：Assessing relation with periodontal biotypes in a healthy periodon-
tium. 骨縁上歯肉組織：健康歯周組織における歯周バイオタイプとの関係に関する評価，Int J 
Periodontcs Dent Japan，22（1）：61︲67，2014．
13．DP Forbs；GA Mandelaris；B Vence；BL Butler；GA Kinzer；仲谷　寛，大澤銀子（監訳）：
The American Academy of Periodontology 98th Annual Meeting︲2012  Enhancing esthetic and 
functional restorative outcomes through interdisciplinary therapy, 第98回アメリカ歯周病学会年
次総会，インターディシプリナリー・セラピーによる高度な審美的かつ機能的な補綴治療，
ジャパンライム，東京，2013．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．仲谷　寛，大澤銀子：マインドマップⓇ型ハンドアウトから見えてきたもの，日歯教誌，第32
回日本歯科教育学会総会・学術大会および記念大会　プログラム・抄録集，138，2012．
２．鈴木恵，茂原宏美，小倉千幸，池田亜紀子，須田真理，大津光寛，他11名：本学１年生に実施
した「医療コミュニケーション概論」について 第３報 ２年間の実施状況と評価，第32回日本
歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，101，2013．
３．大澤銀子，光安廣記，新田俊彦，代田あづさ，久野彰子，大津光寛，他１名：プロフェッショ
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ナリズム教育における臨床実習宣誓式の試行，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大
会プログラム・抄録集，103，2013．
４．田中とも子，青木春美，沼部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶，横澤　茂，大
津光寛，仲谷　寛，石田鉄光，滑川初枝，鈴木淳子，住友雅人，中原　泉：PBL テュートリ
アルの学習システムを応用した歯学部１年生に対する禁煙支援活動の成果，第32回日本歯科医
学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，113，2013．
５．滑川初枝，横澤　茂，仲谷　寛，石田鉄光，大津光寛，鈴木淳子，青木春美，田中とも子，沼
部幸博，松野智宣，千葉忠成，富永徳子，柴田千晶：日本歯科大学生命歯学部５学年 PBL
テュートリアル教育における情報リテラシーに関するアンケート調査，第32回日本歯科医学教
育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，113，2013．
６．山瀬　勝，大津光寛，久野彰子，光安廣記，児玉実穂，新田俊彦，石川結子，代田あづさ，長
谷川　充，大澤銀子：アンケートによる臨床研究プログラム評価，第32回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集，108，2013．
７．内川喜盛，北原和樹，大澤銀子，岡田智雄，仲谷　寛，横沢茂，北村和夫，大津光寛，小川智
久，菊池憲一郎，鈴木淳子，岩田　洋，小倉陽子，安田麻子，石川結子：医療コミュニケー
ション実習に対する学生の意識について，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プ
ログラム・抄録集，99，2013．
８．横沢　茂，内川喜盛，大澤銀子，北原和樹，池田利恵，石川結子，井出吉昭，岩田　洋，大津
光寛，岡田智雄，小川智久，小倉陽子，織田聰一郎，菊池憲一郎，北村和夫，鈴木淳子，仲谷
　寛，安田麻子：日本歯科大学附属病院における歯科医療コミュニケーションセミナーの概
要，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，100，2013．
９．安藤文人，小川智久，横澤　茂，阿部恵一，岩田　洋，長谷川充，三代冬彦，羽村　章：教員
採用試験における受験者グループ間での差と試験の効果についての統計学的検討，第32回日本
歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録集，131，2013．
10．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚　聡，鈴木淳子，町田
麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研修歯科医の
診療実績に関する調査，第32回日本歯科医学教育学会総会および学術大会プログラム・抄録
集，150，2013．
11．草間博文，横澤　茂，石田鉄光，石井隆資，小川智久，大澤銀子，仲谷　寛，岡田智雄，三代
冬彦，羽村章：日本歯科大学総合診療科の現在，第６回日本総合歯科学会総会・学術大会プロ
グラム抄録集，50，2013．
12．北　大樹，石黒生美，松村和洋，干川摂，岡田威一郎，長谷川充，小林理，石川明子：フロア
ブルコンポジットレジンの各研磨段階の光沢度，第24回日本歯科審美学会学術大会プログラ
ム・抄録集，71，2013．
13．松本　智，石川明子，北村和夫，小林　理，岡田威一郎：歯学部１年生を対象にした病院医療
概論における色調選択実習　第３報　実習前後のアンケート調査，第32回日本歯科教育学会　
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総会および学術大会　プログラム・抄録集，81，2013．
14．松本 智，石川明子，大住真理，北村和夫，熊澤康夫，小林　理，永井圭子，滑川初枝，光安
広記，山崎孝子，山瀬　勝，横沢　茂，杉浦幹則，関川陽子，小川智久：歯科人間ドックにお
ける義歯装着受診者の検査，日本歯科人間ドック学会　第16回学術大会 プログラム・抄録
集，26，2013．
15．Ishikawa  A： Gloss of Conventional and Flowable Composite Resins After Polishing. AADR / 
CADR Annual Meeting 2014, J Dent Res, 94，2014.
16．石川結子，大津光寛，岡田智雄，石井隆資，平林幹貴，永島未来，羽村　章：統合失調症患者
に対し，通院継続のため精神状態に配慮した一例，障歯誌，VOL.34  NO.3：213，2013．
17．永島未来，大津光寛，平林幹貴，羽村　章，苅部洋行，岡田智雄，石井隆資，石川結子：当セ
ンターにおける歯科治療恐怖症例，1年経過後の傾向，障歯誌，VOL.34  NO.3：247，2013．
18．平林幹貴，永島未来，石川結子，大津光寛，大嶋依子，若槻聡子，岡田智雄，中村仁也：当セ
ンターにおける歯科治療に恐怖心を抱く患者の麻酔管理方法の現状，障歯誌，VOL.34  NO.3：
310，2013．
19．大津光寛，羽村　章，石川結子，一條智康：摂食障害患者の歯の酸蝕の進行程度に関与する因
子について，第17回日本摂食障害学会・学術集会プログラム・抄録集，112，2013．
20．花村伊織，滑川初枝，代田あづさ：フッ素を含むフィッシャーシーラント材料のフッ素徐放量
とリチャージに関する研究 , 日本歯科保存学会2013年度春季学術大会（第138回）プログラム
および講演抄録集，169，2013．
21. 花村伊織，滑川初枝，代田あづさ：フッ素徐放性フィッシャーシーラント材料の脱灰抑制効果
に関する研究，日本歯科保存学会2013年度秋季学術大会（第138回）プログラムおよび講演抄
録集，101，2013．
22．平賀　泰，志賀　博，小倉　晋，石井通勇，高森　等：インプラント治療患者における口腔関
連 QOL と咀嚼能力との関係　―身体的障害，心理的障害，社会的障害，ハンディキャップに
ついて―，顎顔面インプラント誌，12：202，2013．
23．濱　仁隆，山瀬　勝，大島正充，石井通勇，小倉　晋：インプラント治療における各種トルク
コントローラーのトルク値再現性，公益社団法人日本口腔インプラント学会，第33回関東・甲
信越支部学術大会プログラム・抄録集，56，2013．
24．倉治真夏，松野智宣，宮澤敦子，浅野一成，小倉　晋，高森　等：硬・軟組織のためのマルチ
レイヤーシートの開発，顎顔面インプラント誌，12：144，2013．
Ｇ．講演
（1）特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
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（2）講演会・研究会・研修会等での講演
１．仲谷　寛，大澤銀子：コーチング―コミュニケーションの引き出しを増やしてみましょう―，
第14回北海道大学大学院歯学研究科 FD ワークショップ，北海道北広島市　北広島クラッセホ
テル，2013年８月29～30日．
２．大澤銀子，仲谷　寛：コーチング，第16回昭和大学医学部臨床研修指導医講習会，神奈川県三
浦郡　IPC 生産性国際交流センター，2013年９月13日．
３．仲谷　寛：開業医のための歯周外科手術，平塚歯科医師会，神奈川県平塚市　平塚市保健セン
ター，2013年11月27日．
４．仲谷　寛：歯科医の立場からの糖尿病医療連携，区中央部糖尿病医療連携検討会主催　医療従
事者対象研修会，東京都港区　東京慈恵医科大学，2013年３月15日．
５．横澤　茂：医療安全管理，日本歯科医師会主催平成25年度歯科医師臨床研修指導医講習会，東
京，2013年12月８日．
６．石川明子：ホワイトニングいつするの？今でしょ！―患者さんのニーズに応えるホワイトニン
グ材の使い分け―日本歯科大学校友会　学術フォーラム　2014  テーブルクリニック　東京，
2014年２月16日．
７．石川明子：歯科審美学・Hygienist のためのホワイトニング10ヶ条，日本歯科審美学会出張講
演，北海道（2013年９月12日），東京（2013年11月29日）．
８．大津光寛：歯科領域に見られる精神疾患と対処方法，東京都校友会多摩連合学術講演会，東京
2013年６月15日．
９．大津光寛：睡眠時無呼吸症候群における歯科的アプローチ，平成25年度東京都歯科医師会卒後
研修，東京，2013年７月11日．
10．大津光寛：歯科領域に見られる精神疾患と対処方法，千葉市校友会富士見会学術講演会，東京
2013年９月28日．
11．大津光寛：歯科領域に見られる精神疾患と対処方法，校友会府中支部学術講演会，東京2013年
11月16日．
12．大津光寛：心の問題も考えてみよう～精神疾患と出会ったら～，日本歯科大学校友会学術
フォーラム2014，東京（2014年２月16日），埼玉県中央ブロック女医会勉強会，埼玉（2014年
３月13日）．
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●総合診療科４　General Dentistry 4
１．所属構成員等
教　　　授　　秋山　仁志
准　教　授　　石田　鉄光（診療科長），原　　節宏
講　　　師　　大澤　銀子（診療医長），山崎　孝子，松本　　智，久野　彰子
助　　　教　　石川千佐子，岡山　浩美，長谷川　充，佐藤奈保子
臨 床 助 手　　川名　弘剛，永島　未来，干川　　摂，北　　　梢，草間　博文
　　　　　　　亘　　理瑛，大住　真理，永井　圭子，大塚　　源，高山　里絵
　　　　　　　高橋　理恵，武部祐里子，皆川　　諒，坂元麻衣子
２．研究テーマ
１）歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレータに関する研究 Development of the simulation 
system which is linked to the conscious of dental therapy patient.
２）歯科専門職の資質向上に関する調査研究 Research on quality improvement of dental profession.
３）部分床義歯補綴学実習におけるチェックリスト方式による評価に関する研究 Research on as-
sessment by the method in practice checklist system in removable  partial denture of prosthodon-
tics clinical practice.
４）部分床義歯装着時の鉤歯の維持力に関する研究 Studies on the retention of abutment teeth of re-
movable partial denture wearing.
５）歯科用患者ロボットシミュレータの開発 Development of Simulator Droid for Dental Treatment.
６）摂食・嚥下リハビリテーション Rehabilitation for Dysphagia.
３．今年度の研究上の特記すべき事項
１）（意匠登録取得）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉
他，2012年７月27日，意匠登録第1449694号，医療用実習装置（擬似患者体の上半身）．
２）（意匠登録取得）株式会社モリタ製作所：羽村　章，秋山仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉
他，2012年７月27日，意匠登録第1449695号，医療用実習装置（擬似患者体の顔及び髪型）．
４．学位取得者
記載事項なし
５．主催学会等
１）平成25年度日本歯科大学附属病院主催臨床研修指導歯科医講習会，東京，日本歯科大学生命歯学
部，2013年６月21日，22日．
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２）平成25年度（社）東京都歯科医師会卒後研修，歯内療法　～成功の鍵～，東京，2013年７月18日．
３）第24回日本歯科審美学会学術大会，東京，日本歯科大学生命歯学部，2013年７月20日，21日．
４）公益社団法人日本歯科医師会主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会，東京，日本歯科医師会
館，2013年12月７日，８日．
６．国際交流状況
記載事項なし
７．外部研究費
１）株式会社モリタ製作所委託研究費，（新規），2013年５月28日～2014年３月31日，羽村　章，秋山
仁志，原　節宏，宇塚　聡，宮下　渉，米沢　登，峰　正之，歯科医学教育用シミュレータ　
SIMROID Ⅱの開発，1,000,000円
８．研究業績
Ａ．著書
１．原　節宏（共著）：歯科医療ナビゲーション―今さら聞け！ないこんな事―，18章　顎関節症
の治療の項を担当，口腔保健協会，東京，p.125︲134，2013．
２．原　節宏（共著）：これさえあれば明日からできる！　新・歯科人間ドック基本マニュアル，
１章　健康調査票，３章　顎関節症関連検査，４章　咬合検査，５章　検査記入用紙の項を担
当，クインテッセンス出版株式会社，東京，p.10︲20，p.38︲48，p.82︲88，p.90︲91，2013．
３．原　節宏（単著）：あなたも顎関節症治療のエキスパートになれます―筋膜セルフケアとマイ
クロストレッチテクニック―，東京医科歯科大学歯科同窓会学術部，東京，2013．
４．原　節宏（共著）：現在，なぜ圧痛検査なのか―筋と関節の圧痛検査・発症リスク判定・予防
法―，日本歯科人間ドック学会認定医研修会テキスト，口腔保健協会，東京，p.1︲18，2013．
５．原　節宏（単著）：ブルーレイディスク TMD Clinic Video Instructions　アゴの痛みがとれる
ストレッチ＆セルフマッサージ（基本編），オロファシア，東京，2013．
Ｂ．原著
１．秋山仁志，坂元麻衣子，清水慈子，阿部英二，石田鉄光，三代冬彦，平賀　泰，羽村　章：部
分床義歯補綴学実習における実習指導と実習評価に関する新たな方法の取り組み，日本歯科医
学教育学会雑誌，29：224︲230，2013．
２．Hirata, S, Sugito, H, Takahashi T, Mataki S, Fujii K, Akiyama H, Okawa Y, Sakayori T, Maki Y, Ishi 
T. Trends in percentage of psdtgraduate dental trainees at dental clinics, The Bulletin of Tokyo 
Dental College, 54：127︲133, 2013.
３．Shimada A, Hara S, Svensson P. Effect of experimental jaw muscle pain on EMG activity and bite 
force distribution at different level of clenching, ☆◎J Oral Rehabil, 2013 Nov；40（11）：826︲
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833. doi：10. 1111/joor.12096. Epub 2013 Aug 31.
４．秋山仁志，宇塚　聡，宮下　渉，原　節宏，羽村　章：ヒト型患者ロボットシミュレーション
システム“SIMROID”を用いた補綴歯科研修，日歯教誌，29（1）：11︲20, 2013. Akiyama H, 
Uzuka S, Miyashita W, Hara S, Hamura A. Development of new patient simulation system（SIM-
ROID（R））for prosthodontic clinical training, J Jpn Dent Educ Assoc, 2013；29：11︲20.
５．Ginko Osawa, Hiroshi Nakaya, Brian L. Mealey；Kenneth kalkwarf；David L. Cochran；Spe-
cialty Education in Periodontics in Japan and the United States：Comparison of Programs at Nip-
pon Dental University Hospital and the University of Texas Health Science Center at San Antonio, 
◎ Journal of Dental Education, 2014；78（3）：481︲495.
６．波多野泰夫，五味治徳，新谷明一，横山大一郎，八田みのり，久野彰子，新谷明喜：コン
ピュータ・パントグラフ Kavo digma2のヘッドフレーム位置が咬合器の調節精度に及ぼす影
響，○歯産学誌，2013；27：15︲21. Yasuo Hatano, Harunori Gomi, Akikazu Shinya, Daiichiro 
Yokoyama, Minori Hatta, Akiko Hisano, Akiyoshi Shinya. Influence of Positioning of the Head 
Frame in the Use of the Kavodigma 2 Computerized Pantograph System, Journal of Japanese So-
ciety for Dental Products, 2013；27：15︲21.
７．新谷明一，新　充弘，森　麻智子，黒田聡一，新谷明宏，清水沙久良，林　　捷，八田みの
り，濱　仁隆，久野彰子，山口佳男，新谷明喜：レーザー照射による CoCr 粉末積層造形合金
に対するポーセレン用オペーク材のせん断焼付強さ，○日歯理工誌，2014；33：49︲58. Akika-
zu Shinya, Mitsuhiro Atarashi, Machiko Mori, Soichi Kuroda, Akihiro Shinya, Sakura Shimizu, Jie 
Lin, Minori Hatta, Masataka Hama, Akiko Hisano, Yoshio Yamaguchi, Akiyoshi Shinya. Porcelain 
shear bond strength of opaque materials to CoCr alloys using laser-sintering method, Journal of 
the Japanese Society for Dental Materials and Devices, 2014；33：49︲58.
Ｃ．総説・解説
１．秋山仁志：編集後記，日本歯科医学教育学会雑誌，29：105，2013．
２．秋山仁志：2013年度初等部ＰＴＡ活動報告，学校法人桐朋学園初等部，１頁，2014．
３．秋山仁志：ヒト型患者ロボット「シムロイド ®」が変える歯科教育，Dental Tribune，www.
dentaltribune.com/articles/news/japan/13863_.html，2013年７月10日
４．秋山仁志：会長就任のごあいさつ，わかぎり（桐朋学園初等部ＰＴＡ機関紙），185号：３頁，
2013．
５．山崎孝子，北村和夫，石井隆資，阿川透久，前田朋己，清水章矢，永島万理子，勝海一郎：過
剰歯根を有する上顎中切歯に対する外科的歯内療法，歯界展望特別号2013お口の健康　全身元
気　―各世代の最新歯科医療―　第22回日本歯科医学会総会，210，2013．
６．久野彰子：（妊娠期　妊婦の特性と口腔内の変化，川辺良一，堀元隆司，吉田直人編集），口腔
内の病変・異常に気づく観察眼を養おう，DHstyle，7：112︲115，2013．
７．長谷川充：歯学写真館「生まれてくるの，待ってたよ．」，歯学，101（秋季特集号）：102，
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2013．
Ｄ．報告（臨床・症例・研究等）・紀要
１．樫則章，兼平治和，佐久間泰司，前田照太，山本龍生，遠藤眞美，鬼塚千絵，郡司掛香織，国
領真也，木尾哲朗，森川和政，高橋俊之，河野文昭，秋山仁志，小川哲次：2013年度版よき歯
科医師になるための20の質問，倫理的検討事例集，日本歯科医学教育学会倫理・プロフェッ
ショナリズム教育委員会，あさひ高速印刷，1︲60，2013．
２．秋山仁志：平成25年度日本歯科大学附属病院主催臨床研修指導歯科医講習会報告書，東京，一
世印刷，1︲76，2014．
３．秋山仁志：平成25年度公益社団法人日本歯科医師会主催臨床研修指導歯科医講習会報告書，東
京，一世印刷，1︲54，2014．
４．秋山仁志：歯科専門職の資質向上検討会歯科医師ワーキングルプ報告書―歯科医師臨床研修制
度のさらなる充実にむけて―，厚生労働省医政局歯科保健課，1︲17，2014．
５．原　節宏：アゴ　顎関節の恐怖，（平成25年４月15︲20日収録），TBS 系全国ネット健康カプセ
ル！ゲンキの時間（平成25年６月２日放映），2013．
６．原　節宏，滑川初枝，林　宗廣，井上修輔，我妻由梨，土持　航，神谷圭祐，石井詔子，片岡
綾乃，岡本祐幸，坂詰奏子，横山知美，義隆伸之，宮下　渉，竹川本夫：顎関節症に対する筋
膜トリガーポイントマッサージ療法／不定愁訴や身体症状にも適応する筋膜痛治療の実際，歯
界展望特別号―お口の健康全身元気―各世代の最新歯科医療―，医歯薬出版株式会社，東京，
175，2013．
７．原　節宏，滑川初枝：顎関節症における筋膜痛の画像診断―超音波診断装置による咬筋部軟組
織の評価―，歯界展望特別号―お口の健康全身元気　各世代の最新歯科医療―，医歯薬出版株
式会社，東京，284，2013．
８．原　節宏（共著）：平成25年度学術講演会の項目を担当，永坂　信，椿田恵三（編），「顎関節
症最前線―診断・治療のパラダイムシフトー」，函館歯科医師会会報，5︲8，2014．
９．大住真理，熊澤康雄，松本　智，石川明子，小林　理，山崎孝子，滑川初枝，沼田充代，小川
智久：歯科健診に関する講演会開催の概要，日本歯科人間ドック学会誌，8（1）：68︲71，
2013．
10．佐藤奈保子：口腔インプラント学模型実習に対するアンケートの検討，日本顎顔面インプラン
ト学会誌，12（2）：65︲73，2014．
11．永井圭子，北村和夫，岩田　洋，富永毅，小川智久：OCT・CBCT・デンタルエックス線写真
による隣接面齲蝕ならびに縁下歯石の検査，日本歯科人間ドック学会誌，8：72︲78，2013．
Ｅ．翻訳
１．RP Rubins；PN Tolmie；KT Corsig；EN Kerr；DM Kim；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　寛
（共訳）：Subepithelial connective tissue graft with growth factor for the treatment of maxillary 
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gingival recession defects．上顎歯肉退縮の治療に対する成長因子を併用した上皮下結合組織
移植術，Int J Periodontcs Dent Japan，21（2）：43︲49，2013.
２．R Mehanna；S Koo；DM Kim；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：Recombinant human 
bone morphogenic protein 2 in lateral ridge augmentation．顎堤の頬舌的幅径増大におけるリコ
ンビナント・ヒトコツ形成タンパク質２，Int J Periodontcs Dent Japan，21（2）：93︲98，
2013.
３．M de Sanctis；C Goracci；G Zucchelli；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛（共訳）：Longterm 
effect on tooth vitality of regenerative therapy in deep periodontal bony defects：A retrospective 
study．深い歯周骨欠損における再生療法の歯髄に対する長期的な影響：後ろ向き研究，Int J 
Periodontcs Dent Japan，21（3）：29︲35，2013.
４．A AlAsfourRP；P Tengvall；L Andersson；C Dahlin；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：
Histologic analysis of a novel extracellular matrix membrane for guided bone regeneration：An 
experimental study in rabbits．骨誘導再生法における新しい細胞外基質膜に対する組織学的分
析：ウサギでの研究，Int J Periodontcs Dent Japan，21（3）：53︲58，2013.
５．GA Mandelaris；B Vencer；AL Rosenfield；DP Forbes；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共
訳）：A classification for crestal and radicular dentoalveolar bone phienotypes．歯槽骨の Crestal
ゾーンと Radicular ゾーンの形態分類方法，Int J Periodontcs Dent Japan，21（4）：39︲45，
2013
６．NV RebeiroJúnior；TV de S Campos；JG Rodrigues；TMA Martins；CO Silva；大澤銀子，清
信浩一，仲谷　寛（共訳）：Treatment of Excessive gingival display using a modified lip reposi-
tioning technique．改良型口唇移動術を用いた「ガミースマイル」の治療法，Int J Periodontcs 
Dent Japan，21（4）：57︲62，2013.
７．TW Sterio；JA Katancik；SB Blanchard；P Xenoudi；BL Mealy；阿川綾子，大澤銀子，仲谷　
寛（共訳）：A prospective study of bovine pericardium membrane with cancellous particulate al-
lograft for localized alveolar ridge augmentation．他家海綿骨移植材およびウシ心膜メンブレン
を用いた限局的歯槽堤増大術の前向き多施設共同研究，Int J Periodontcs Dent Japan，21
（5）：97︲103，2013.
８．AA Mamalis；DL Cochran；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：The role of hypoxia in the 
regulation of osteogenesis and angiogenesis coupling in intraoral regenerative procedure：A re-
view of the literature．口腔内の再生療法での骨形成と血管形成の連動した調節機構における低
酸素の役割：文献的考察，Int J Periodontcs Dent Japan，21（5）：115︲119，2013.
９．AA Banjar；BL Mealey；仲谷　寛，大澤銀子，清信浩一（共訳）：A clinical investigation of de-
mineralized bone matrix putty for treatment of periodontal bony defects in humans．ヒトにおけ
る歯周組織の骨欠損の治療に対する脱灰骨器質パテの臨床研究，Int J Periodontcs Dent Ja-
pan，21（6）：31︲36，2013.
10．AA Banjar；BL Mealey；田代翔子，大澤銀子，仲谷　寛，（共訳）：Enamel matrix derivative
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（Emdogain）or subepithelial connective tissue graft for the treatment of adjacent multiple gingi-
val recessions：A pilot study．隣接した歯肉退縮の治療におけるエナメルマトリックスデリバ
ティブ（Emdogain）または上皮下結合組織移植術の応用：試験的研究，Int J Periodontcs Dent 
Japan，21（6）：81︲87，2013.
11．A Creacini, EA Mancini, O Papini, GP PiniPrato；大澤銀子，清信浩一，仲谷　寛，（共訳）：
Two Bilateral transposed and infraosseus impacted maxillary canines：A twostep combined peri-
odontal and orthodontic approach．両側性上顎転移骨内埋伏犬歯：二段階の歯周矯正治療によ
るアプローチ，Int J Periodontcs Dent Japan，22（1）：43︲50，2014.
12．R Arora, SC Narula, RK Sharma, S TewariA；田代翔子，大澤銀子，仲谷　寛，（共訳）：Supra-
crestal gingival tissue：Assessing relation with periodontal biotypes in a healthy periodontium．
骨縁上歯肉組織：健康歯周組織における歯周バイオタイプとの関係に関する評価，Int J Perio-
dontcs Dent Japan，22（1）：61︲67，2014.
13．DVD 監訳，DP Forbs, GA Mandelaris, B Vence, BL Butler, GA Kinzer；仲谷　寛，大澤銀子
（監訳）：The American Academy of Periodontology 98th Annual Meeting︲2012  Enhancing es-
thetic and functional restorative outcomes through interdisciplinary therapy．第98 アメリカ歯周
病学会年次総会　インターディシプリナリー・セラピーによる高度な審美的かつ機能的な補綴
治療，ジャパンライム，東京，2013．
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録
１．楊秀慶，内川喜盛，秋山仁志：歯の外傷実習模型の研修歯科医に対する効果，第32回日本歯科
医学教育学会大会（北海道）プログラム・抄録集，143，2013．
２．秋山仁志，三代冬彦，岡田智雄，横澤　茂，北村和夫，小川智久，中原由絵，宇塚聡，鈴木淳
子，町田麗子，山下憲昭，羽村　章：日本歯科大学附属病院協力型臨床研修施設における研修
歯科医の診療実績に関する調査，第32回日本歯科医学教育学会大会（北海道）プログラム・抄
録集，150，2013．
３．Yoh H, Uchikawa Y, Akiyama H, Muramatsu K, Matsuzaki Y, Sekimoto T, Karibe H：Perception 
of Dental Traumas by Dental Practitioners；2nd Meeting of the International Association for 
Dental Research Asia Pacific Region Program and Abstract Book, 45, 2013.
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